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ABSTRACT
Muniroh, Aliyatul 2014. Improving Ethics for the Teacher Through Group
Guidance Services by using Homeroom Technique on the Students
of Social 1 Class XI SMA 1 Mejobo Kudus in Academic Year
2013/2014. Skirpsi Guidence and Counseling Department, Teacher
Training and Education Faculty, Muria Kudus Univeristy. Advisor
(I) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd, Advisor (II) Drs. Masturi, M.M
Key Word: Ethics for the Teacher, Group Guidance Services
This research is motivated by the irreverent attitude of students towards
teachers, students also have not been able to appreciate and respect for the
teachers, students still like muttering and underestimate to all of the teachers. The
problems studied: whether the service group guidance techniques can improve the
ethics of the homeroom teacher on the students of social 1 class XI 1 SMA N 1
Mejobo Kudus in academic year 2013/2014? The purpose of this study is:
obtaining ethical enhancement to the teachers through group gueidance services
by using Homeroom Technique on the Students’ Social 1 Class XI SMA 1
Mejobo Kudus in Academic Year 2013/2014. The usefulness of this study are: 1
Usefulness theoretically, to increase and enrich the insight, knowledge and can
develop a repertoire of science in guidance and counseling, especially in group
guidance services homeroom techniques. 2. Practical usefulness, 1 headmaster,
can be used as consideration to giving hours for guidance and counseling. 2 For
counselors, it can be used as a guide to help resolve student problems, especially
relating to the ethics of the teacher. 3 For students, it can increase the knowledge
and understanding of the ethics of the teachers. 4 For researchers, to increase the
knowledge and understanding of the overview of the problem in the field, and as a
preparation for the researcher to be a guidance and counseling teachers who smart
and professional.
This research  is ethics to the teacher and group guidance services by using
homeroom techniques. The hypothesis of this study is: "Group guidance services
by using homeroom techniques can improve the ethics to the teacher of social 1
class XI SMA 1 Mejobo Kudus in academic year 2013/2014".
The subjects of this research are the eight students of the students social 1
class XI, which have the low ethics to the teacher based on interviews and
observations, research variables: group guidance services homeroom techniques
(independent variable) and the ethics of the teacher (the dependent variable).
Methods of data collection methods of observation, interviews and methods of
supporting documentation. Data were analyzed by using descriptive comparative.
In this research have done two cycles (cycle 1 and cycle 2) every cycle is done in
three meeting.
Based on observations before taking action guidance services of group
homeroom technique and enter in the category of very low with an average yield
of 32.75% with very poor category. After given group guidance services, the
students' ethic towards the teacher was increased in the first cycle, after the
averaged results obtained in the first cycle to 58% in the category of sufficient.
While in the second cycle the ethic of the students towards teacher was increased
to 75% the categories is good. This indicates that the guidance services of group
homeroom technique can be improve the ethics of the homeroom teacher on the
students’ social 1 class XI  SMA 1 Mejobo Kudus in Academic Year 2013/2014.
The results of the discussion and analysis of the following researchers
concluded that through group counseling services in before the service, first cycle,
second cycle can be improve the ethics towards the teachers on the students’
social 1 class XI SMA 1 Mejobo Kudus. Thereby the hypothesis can be accepted
as verified. After seeing the research findings in the field of advising: 1
headmaster, should support and facilitate the implementation of group counseling
activities to the needs of students. 2 counselors, should more effective the various
kinds of guidance and counseling services to help students solve problems. 3 To
the students, should be more active in participating of the activities guidance
group of homeroom techniques the student can improve their ethics towards the
teacher.
ABSTRAK
Muniroh, Aliyatul 2014. Upaya Meningkatkan Etika Terhadap Guru Melalui
Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Homeroom Pada
Siswa Kelas XI IPS 1 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Ajaran
2013/2014. Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas
Keguruanan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus.
Pembimbing (I) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd, Pembimbing (II) Drs.
Masturi, M.M
Kata kunci: Etika Terhadap Guru, Layanan Bimbingan Kelompok.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sikap siswa yang kurang sopan
terhadap guru, siswa juga belum dapat mengahrgai dan menghormati guru, siswa
masih suka celemongan dan suka meremehkan bapak ibu guru. Permasalahan
yang diteliti: apakah layanan bimbingan kelompok teknik homeroom dapat
meningkatkan etika terhadap guru pada siswa kelas XI IPS 1 SMA N 1 Mejobo
Kudus tahun ajaran 2013/2014? Tujuan penelitian ini adalah : diperolehnya
peningkatan etika terhadap guru melalui layanan bimbingan kelompok dengan
teknik homeroom pada siswa kelas XI IPS 1 SMA N 1 Mejobo Kudus tahun
ajaran 2013/2014. Kegunaan penelitian ini adalah : 1. Kegunaan teoritik, untuk
menambah dan memperkaya wawasan, pengetahuan dan dapat mengembangkan
khasanah ilmu pengetahuan dalam bimbingan dan konseling, khususnya layanan
bimbingan kelompok teknik homeroom. 2. Kegunaan praktis, 1. Kepala sekolah,
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan jam bimbingan
dan konseling. 2. Bagi konselor, dapat digunakan sebagai pedoman untuk
membantu mengatasi masalah-masalah siswa, khusunya yang berkaitan dengan
etika terhadap guru.3. Bagi siswa, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman
tentang etika terhadap guru. 4. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan
pemahaman tentang gambaran masalah di lapangan dan sebagai persiapan peneliti
untuk menjadi guru bimbingan dan konseling yang cerdas dan professional.
Dalam  penelitian ini membahs tentang etika terhadap guru da n
layanan bimbingan kelompok dengan teknik homeroom. Adapun hipotesis dalam
pnenlitian ini adalah layanan bimbingan kelompok dengan teknik homeroom
dapat meningkatkan etika terhadap guru siswa kelas XI IPS1 SMA 1 Mejobo
Kudus tahun ajran 201/2014.
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah delapan siswa kelas XI IPS
1, yang memiliki etika terhadap guru rendah berdasarkan wawancara dan
observasi, Variabel penelitian: layanan bimbingan kelompok teknik homeroom
(variabel bebas) dan etika terhadap guru (variabel terikat). Metode pengumpulan
data metode observasi, metode pendukung yaitu wawancara dan dokumentasi.
Analisis data menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan 2 siklus
(siklus I dan siklus II) setiap siklus dilakukan 3 pertemuan.
Berdasarkan hasil observasi sebelum dilakukan tindakan layanan bimbingan
kelompok teknik homeroom dan masuk dalam kategori sangat rendah dengan
hasil rata-rata 32,75% dengan kategori sangat kurang. Setelah diberi layanan
bimbingan kelompok, etika siswa terhadap guru meningkat dalam siklus I setelah
dirata-rata hasil yang diperoleh pada siklus I mencapai 58% dalam kategori
cukup. Sedangkan pada siklus ke II etika siswa terhadap guru meningkat menjadi
75% dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa layanan bimbingan
kelompok teknik homeroom dapat meningkatkan etika terhadap guru pada siswa
kelas XI IPS 1 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2013/2014.
Hasil pembahasan dan analisa peneliti menyimpulkan sebagai berikut
melalui layanan bimbingan kelompok pada awal sebelum layanan, siklus I, siklus
II dapat meningkatkan meningkatkan etika terhadap guru pada siswa kelas XI IPS
1 SMA 1 Mejobo Kudus. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat
diterima karena telah teruji kebenarannya. Setelah melihat temuan di lapangan
peneliti memberikan saran kepada: 1.Kepala sekolah, hendaknya mendukung dan
memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan bimbingan kelompok untuk kebutuhan
siswa. 2. Konselor, hendaknya lebih mengefektifkan berbagai macam layanan
bimbingan dan konseling untuk membantu menyelesaikan permasalahan siswa. 3.
Kepada Siswa, hendaknya lebih aktif dalam mengikuti kegiatan bimbingan
kelompok teknik homeroom untuk meningkatkan etikanya terhadap guru.
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